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MIGUEL ANGEL OARCANIO-Evoluáón histórica; del 
Régimen de la Tierra Pública-r8IO----I9I6----"Buenos Aires--Li-
~brería Mende~ky de Augmrsto Sa:bourin e hijo-359, Florida-
1917-Pá:gs. 594+XXIV. 
Este libro es el resultado de una investigación seria y de 
mélrito positi:vo. Comienza )con una exposidón s:iintéltica \Sobre 
las 1leyes es.pañollas y el medio americano, en lo que se ,refiere aa 
r:égimen de la tierra, prin:cipa:lmente; luego expone n1t1estro ré-
gimen agrario a través de todas las vicisitudes de nuestra vida 
política, hasta el presente y cono1uye fundamentando las bases 
,de las ideas modemas sobre política agr(l)ria argentina. 
El pensamiento fundamenta'! del a;utor · 19 vemos resumido 
en este pasaje: "Debemos desarrollar un régimen agrario basa-
do en e'l concepto que ,Ja tierra no aumenta de extensión ni se 
reproduce. Su mayor rendimiento y riqueza está en la labor in-
tensiva, cuya base reside eri la mayor facilidad que tiene d hom-
'bre ~ra adquirirla que es la forma de col11Centrar en eÜa un 
drcnlo má:s grande de iniciativas y actividades. Diri,gir y fomen-
"tar la inmigración para acrecentar ,los elementos de trabajo en 
el país. y mantener siempre disponible la buena tierra para apro-
vechar todas las energías sociatl.es, son dos ejes sobre los que 
rnecesita girar nuestra política agraria" pág. s6z. 
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En la pagma 124 contiene una interesante referencia a la 
personalidad de Córdoba "rebelde a las influencias e~teriores"; 
·sus gobernadores "respondieron siempre al sentimiento localista 
y tradicional". 
En homenaje a,l autor nada mejor podía hacerse. que tras-
cribir las pailabras del autorizado prologuista doctor Eleodoro Lo-
bos: "Bl libro del Dr. Cán::ano es la exposición más briHante de 
1as bases históricas, económicaJS y científicas de esa política, el 
anMisis más amplio y sereno de •los errores que detienen su triun-
fo y el examen más compl-eto de los hechos que hoy mismo la 
recomiendan a la preocupación del gobierno y de la legislación" 
pág. XVIII. 
E'RN"8STO QUESADA-Profesor titular de Sociología~ 
Faoultad d·e Fi,losofía y Letras-Universidad de Buenos Aires-
El desenvotz,imiento social hispano-amer<z;cano-I El período pre-
•co1ombiano-Buenos Aires~Revista de Filosofía-Viamonte 743 
-1917-Págs. 123. 
El erudito e infatigable profesor Quesada continúa con es-
ta monografía el vasto plan de tral::¡ajos e investigaciones de so-
ciología que se trazara al inaugurar su cátedm. 
A estar a las palabras preliminares ded profesor Quesada, 
en las que sienta su criterio fundamental, parecería, aunque no 
nos atrevemos a afirmarlo, que hubiera cambiado un tanto la 
orienta<:ión de su· pensamiento sociológico. 
"Bl criterio para estudiar los :fenómenos sociales", dice en 
•la pág." 6, "debe, por tanto, ser relativo al tiempo y al espado, 
prescindiendo por completo de doctrinas, ·dogmas o generaliza-
. ciones absolutas, pues ;las actividades sociales y 1as acciones hu-
manas no pueden juzgarse con un cartabón teórico, sino con el 
práctico del momento y lugar en que se verifi.can, de ahí la va-
riedad casi infinita de los fenómenos sociaJes Y la tolerancia ex-
traordinaria con que deben apreciarse". 
Esta afirmación, bien analizada echaría por tierra todo con-
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cepto de una sociología científica; según ella, con los hechos 
sociales apenas si podríamos hacer una historia científica que no, 
seria por cierto aquella investigación de la vida social a la luz 
de la filosofía como definía a la sociología el pmfesor Quesada. 
Esta monogra.fía abarca :los siguientes temas : Origen de las 
diversas culturas precolombianas-la cultura maunds y de los 
pueblos-las culturas mexicanas pre-aztecas---<la civilización ma-
yaquiché-sociedad azteca, carácter de su oulturarias socieda-
des antillanas, centro americanos y colombianos-las sociedade'S 
preincásicas-Examen de la sociedad incásica. 
ALFREDO COliMO-Profesor en la Universidad de 
Buenos Aires-Bases de organización universitaria en los países 
amencanos-De la Revista de Filosofía-Buenos Aires-Talle-
res gráficos de L. J. Rosso y Cía.-Belgrano 475-I9I7---.,Págs. 
I20. 
Bl profesor Colmo expone en este libro todas las ideas fun-
damentales, que en su sentir deberÍél!n servir de base pa·ra ;}a or-
ganizació~ las Universidades de América. La lectura de esta 
monografía resulta de evidente utilida·d por.que conduce a medi-
tar s·eriamente sobre el problema universitario, motivo adual de 
una preocupadón pública intensa. Las universidades no cumplen 
el rol social para el que es1tán llama;qas, de a;hí la crisis intensa 
porque pasél!n. 
Bl capítulo VIII de esta obra nos pare<;e e1 más interesante : 
"Ne1cesi:dad ele una faou1tacl de filosofía en nuestras universida-
des". Acaso las disciplinas fillosóficas, declaradas oblliga;torias pa-
ra todos sean las únicas capaces de imprimir cierta unidad a las 
Facultades dispersas de nuestro actu~l organismo universitario". 
C'I\RLOS ('ORRF'\ T,T 1"1\!L\ ~r1scripto honorario a la .sec 
ción de historia--~!tntecedentes porteños del C ong1·eso de Tucu-
mán----.Prólogo al tomo VIII de los documentos para la historia. 
\ 
\ 
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Argentina Facultad de Filosofía y Letras-Buenos A·ires--Com-
pañía Sud Aemricana de Billetes de Banco-1917--62 pág;s. 
FELIX F. OUTES-Notas para el estudio de la geoflrafía 
histór'ca Rioplatense-La Matanza y el río de los Querandíes-
Facultad de Filosofía y Letras-Buenos Aires-Impr·enta de 
Coni Hnos.~r917-Págs. 49· 
bRNESTO QUESADAr--.Presidente de la Academia de 
Filosofía y Letras (Universidad de Buenos AiFes )-El Pensa-
m·:ento filosófico contemporáneo~Discurso filosófico prontUncia-
do en Ja recepción del académico Dr. Alejandro Korn~Buenos 
Aires-TaJlJ!eres gráficos del Ministerio de Agri'C'ultura de la Na-
ción-9 págs. 
JUAN B. AlVIBROSBTTI-Diswrso pronunciado en 1a in-
lmmadón de sJUs res.t:os el 29 de Mayo de 1917-Buenos Aires-
Ta1leres gráfiws del Ministerio de Agricultura de la Nación-6 
págs. 
Avellaneda irónico-Buenos Aires-Sociedad Nosotros C. 
L.--16 págs. 
JOAQUIN V. GONZALEZ-La Universidad Naciona.Z de 
La Plata-I900-1918-Buenos Aires-Imprenta de José Tra-
gant-CaHe Belgrano 438-1918----<22 págs. 
RODOLFO RIVAROLA-ldeales y de/;Jeres de educación 
--Discurso del Presidente d·ec:to a!l t-omar poseción de s1u cargo 
y abrir. los cursos del año-Marzo 18 de 1918-Uni·versidad Na-
cional de La Plata-<Buenos Aires 1918-Págs. 31. 
ANG.EL G. CARRANZA MAIRMOL--Maipú~Su Cente-
na•rto--'18!8 Ahril 5 1918-I6 págs. 
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PA~LO A. PIZZURNO-Un dierctor modelo-Honremos 
al maestro (relación de un alumno) 1918 Buenos Aires-19 págs. 
JUAN MONTALVO~Prosas-Buenos Aires 1918-Edi-
cione~ mínimas, cuadernos mensuales de ciencias y letras, director 
Leopol:do Durand-30 págs. 
ALBE)RTO ROMAGOSA ingeniero civil-El dique San Ro-
qt~e-Contribudón a:1 estudio ee la obra futura--'Córdoba I9I8-
Págs. 30. 
J OSE U BACH (S. J.) -El origen del hornbre-V el a da 
científica del' 4 de Agosto de 1917 en el colegio del Salvador dt 
Buenos Aires--Talleres gráficos de Rodríguez Giles-r 9 r 7-
CONGRESO A·MERICA'NO DE BIBLIOGRAFIA E 
HISTORIA Y EXPOSICION DEL LIBRO-Organizadó .• 
resultélldos del Congreso y de la Exposición-Villa dd Rosario 
1917-Págs. 92. 
JULIO C. BORDA-· Mensaje del Gobernador de la Pro-
vincia de Córdoba-Leído ante la asamblea Jegislativa a..! inau-
gurarse el período el I 0 • de Mayo de rgr8-Córdoba, Talleres 
gráficos de la Penitenciaría-Págs. r so. 
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